Develi Restaurant by Ünsal, Artun
DEVELİ
RESTAURANT
Samatya Balık Pazarı-İSTANBUL Tel: 585 43 86
•A c ı lı  domates ezmesi, pivaz (sakın piyazla karıştırmayın, 
bunda kuru fasülye yok), hele çiğköfteye bayıldım.
• A l t ı  domates ezmeli kebap, iyi. Patlıcan kebap çok iyi; 
patlıcanlar kıvamında “terletilmiş”, közü yerinde, kabuğundan 
hemen sıyrılıyor. Ama siz yine de patlıcan kebabınızı 
ısmarlarken tembih edin; “terletilmiş olsun”.
•A lin a z ik  mükemmel. Patlıcanı yoğurt ve sarmısakla 
söğürtme, üstüne yumuşacık şiş köftesi ve de halis tereyağlı 
acı gezdirilince, hürmeten ayağa kalkılır.
•Tatlılardan yalnız künefe var. Minik tepside “zata özel” .
Hoş ve lezzetli.
•  Belki semt geleneğinin etkisi, kebap sofrası daha çok rakı 
masası havasında. Bekar masalar da var. Ama geleneksel 
Türk terbiyesi hâkim. Ne kimse kimseye bakıyor, rahatsızlık 
veriyor, ne de ortalıkta alkolün dozunu ayarlayamamış 
efkarlılar var. Ailenizle rahatlıkla gidebilirsiniz.
•  Kebapçı, kebapçı gibi olmalı ve de öyle kalmalı. Çizgisinden 
şaştı mı işin tadı kaçıverir. Develi, birazcık bu yola girmiş. 
“ Kebap ağırlıklı restoranız biz” diyorlar. Kebapçı mönüsünde 
meyhane mezelerinin işi yok bence.
•  Kaliteye göre fiyatlar çok makul: Kebaplar 15-20 bin, ezo 
gelin 5 bin, humus 8 bin, kabak tava 7 bin, künefe tepside 25 
bin lira, öksüz doyuran porsiyonlar. Özetle, gönlünüzce yiyin 
için, hesap adam başına 100 bini aşmıyor.
•  Listede yer alan spesiyaliteler arasında “beyti kebap” 
bulunuyor. Affedersiniz, burası 1912'den beri kebapçılık 
yapan Develi Restoran değil mi? Beyti kebabı yemek isteyen 
Florya'ya gitse. “ Develi kebap” ını da siz bulup meşhur edin. 
Arçelik fabrikası, AEG yapıyor mu?..
•  Pideleri sımsıcak, sık sık tazeleniyor.
•  Lahmacun yok. Çünkü fırınları yok. Benim bildiğim kebapçı 
lahmacun satar. Garson önceden özel sipariş verirsek 
hazırlayacaklarını söyledi. Ismarlama elbise mi diktiriyoruz!
•  Masa tanzimi, örtüsü, kumaş peçetesi, takımları sıradan 
kebapçı işi değil. Klima biraz daha güçlü olsa
•Gaziantepli patronlar iyi niyetli ve titiz. Servis iyi. Garsonlar 
ve komiler aralarında uyumlu.
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